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Wissenschaftstagung zum ökologischen Landbau  
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Die Stiftung Ökologie & Landbau koordiniert seit Anfang der 
neunziger Jahre alle zwei Jahre eine allgemeine 
Wissenschaftstagung zum ökologischen Landbau, jeweils in 
Zusammenarbeit mit einer Hochschule oder Versuchsanstalt, die 
Forschung zum ökologischen Landbau betreibt. Auf diesen 
Kongressen stellen Wissenschaftler aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz ihre Forschungsaktivitäten und -ergebnisse vor.  
Die jüngste  Wissenschaftstagung fand vom 24.-26. Februar an 
der Universität für Bodenkultur in Wien statt.  
Näheres: www. biolandbautagung.at 
Zu den Tagungen gibt es jeweils einen Tagungsband:  
z Reents, Hans-Jürgen (Hrsg.), 2001: Beiträge zur 6. Wissenschaftstagung 
zum Ökologischen Landbau, 6.-8.3.2001, Verlag Dr. Köster, Eylauer Str. 3, 
10965 Berlin Verlag-koester@t-online.de 
 
z Hoffmann, Heide und Susann Müller (Hrsg.), 1999: Vom Rand zur Mitte. 
Beiträge zur 5. Wissenschaftstagung zum Ökologischen Landbau; 23.-25. 
Februar 1999 in Berlin. Verlag Dr. Köster, Berlin, 1. Auflage 1999, ISBN 3-






   












89574-370-4; 570 Seiten, 49 DM  
z Köpke, Ulrich und Jons A. Eisele (Hrsg.), 1997: Beiträge zur 4. Wissenschaftstagung zum 
Ökologischen Landbau 3. - 4. März 1997 an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn, 
Verlag Dr. Köster, Berlin ISBN 3-89574-225-2, S.224-230  
z Dewes, Thomas und Liliane Schmitt (Hrsg.), 1995: Wege zu dauerfähiger, naturgerechter und 
sozialverträglicher Landbewirtschaftung. Beiträge zur 3. Wissenschaftstagung zum Ökologischen 
Landbau vom 21. bis 23. Februar 1995 an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 
Wissenschaftlicher Fachverlag, Gießen  
z Zerger, Uli (Hrsg.), 1993: Forschung im ökologischen Landbau. Beiträge zur zweiten 
Wissenschaftstagung im ökologischen Landbau. SÖL-Sonderausgabe Nr. 42, Bad Dürkheim, Bezug: 
Stiftung Ökologie & Landbau  
Näheres zur Wissenschaftstagung: Stiftung Ökologie & Landbau, Dr. Uli Zerger, E-Mail: zerger@soel.de  
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